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当Zご a巨主鳶養老見をf 耳方f室長マFと己目ヌ~~ヲF ニニメ
昨年の暮、テレビアニメ「クレヨンしんちゃん Jをみておどろいた。
その内容は、今日はパパとママの結婚記念日でレストランに行くという
ことでしんちゃんが喜んでいると、パパからの電話で「今日は会社の用
で急に接待をしなくてはならなくなったので、帰れないんだ Jという。
パパも会社の用事だから仕方がない残念だと思いながら、取り引き先の
社長を料亭で接待している.そこでは社長が着物すがたの仲居さんのオ
シりをさわる。キャーと彼女が叫んでも彼は fわしゃ手のとどく範囲の
女のオシリをさわるんだ.会社でもおなごの社員は必ずオシリをさわっ
てから、採用することにしているんだ j という。その社長を、パパは二
次会にもつれていかなければならない. rオシリの形のいいのがそろっ
ているだろうな.わしゃもう何千人もの女のシリを触ってきたのだ j と
社長はいう。
これがクリスマスの夜、子どもたちが見ている 7時台のアニメである。
現在、日本のアニメは世界中でよく見られている。世界の人たちが日本
ではこんなセクハラが日常茶飯事におこなわれていると思わないだろう
か.子どもにはえらい社長になればこんなことも許される、男というも
のは女のオシリをさわりたいものだという刷り込みがされていく.日本
の子どもたちはこんなマンガを見せられているのだ。
怠はすぐに東京のテレビ朝日に抗議の電話をした。
スポンサーにも抗議しようと思う.
たかがアニメと見すごすことなく女性蔑視と思われるものを見聞きした
らすぐに抗議の声をあげよう.
ちなみにテレビ朝日の電話番号は o3 -3 5 84-5 1 1 1です。
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